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Übersicht über die 1994 in Hessen ausgewiesenen Naturschutzgebiete
Hartmut Schulz
Hartmut Schulz, Gießener Straße 1, 35606 Solms (Oberbiel)
1  Hölle von Rockenberg 
Rockenberg, Wetteraukreis 
Schutzgrund: botanisch, geologisch
2  Stöckig-Ruppertshöhe
Hohenroda, Landkreis Hersfeld-Rotenburg 
Schutzgrund: botanisch, forstbotanisch
3  Seifferts bei Oberkalbach 
Kalbach, Landkreis Fulda 
Schutzgrund: botanisch
41   Buchenberg, Grisselborner Wäldchen und 
Taftgrund bei Soisdorf 
Eiterfeld, Landkreis Fulda 
Hohenroda, Landkreis Hersfeld-Rotenburg 
Schutzgrund: botanisch, forstbotanisch
5  Hohe Wiese und Steinfirst bei Breunings 
Sinntal, Main-Kinzig-Kreis 
Schutzgrund: botanisch
6  Am Oberhof bei Großen-Linden 
Linden, Landkreis Gießen 
Schutzgrund: botanisch, faunistisch
7  Beim Sauheckelchen bei Lixfeld 
Angelburg, Landkreis Marburg-Biedenkopf 
Schutzgrund: botanisch
13 ha
StAnz 1/1994, S. 24
69 ha
StAnz 9/1994, S. 748
32 ha
StAnz 10/1994, S. 787
82 (100) ha 
StAnz 11/1994, S. 861
33 ha
StAnz 18/1994, S.  1188
24 ha
StAnz 19/1994, S.  1235
8 ha
StAnz 32/1994, S. 2203
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8  Brückenhut bei Dietges 
Hilders, Landkreis Fulda 
Schutzgrund: botanisch
9  Buchhölzer Teich 
Romrod, Vogelsbergkreis 
Schutzgrund: faunistisch, botanisch
10  Eich von Niederbrechen
Brechen und Limburg, Landkreis Limburg-Weilburg 
Schutzgrund: botanisch, faunistisch
112  Wacholderheiden bei Niederlemp 
Ehringshausen, Lahn-Dill-Kreis 
Schutzgrund: botanisch, faunistisch
12  Die Mengelshäuser Teiche
Lich und Pohlheim, Landkreis Gießen 
Schutzgrund: botanisch, faunistisch
13  Höllerskopf
Schotten, Vogelsbergkreis 
Schutzgrund: botanisch
142  Hangelstein
Gießen, Landkreis Gießen 
Schutzgrund: botanisch
15  Im W  ehr bei Breidenstein
Breidenbach, Landkreis Marburg-Biedenkopf 
Schutzgrund: ornithologisch, faunistisch
16  Steimelskopf bei Arfurt
Runkel, Landkreis Limburg-Weilburg 
Schutzgrund: botanisch
17  Göringer Grund 
Romrod, Vogelsbergkreis 
Schutzgrund: botanisch, faunistisch
18  Darmbachaue von Darmstadt 
Darmstadt
Schutzgrund: botanisch, faunistisch
19 ha
StAnz 32/1994, S. 2205
33 ha
StAnz 36/1994, S. 2449
30 ha
StAnz 38/1994, S. 2742
20 ha
StAnz 38/1994, S. 2745
25 ha
StAnz 38/1994, S. 2750
24 ha
StAnz 39/1994, S. 2798
106 ha
StAnz 39/1994, S. 2800
15 ha
StAnz 40/1994, S. 2860
14 ha
StAnz 40/1994, S. 2864
42 ha
StAnz 40/1994, S. 2868
67 ha
StAnz 43/1994, S. 3032
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19  Weinberg bei Stockhausen 
Herbstein, Vogelsbergkreis 
Schutzgrund: botanisch, faunistisch
20  Oberes Niddatal, Forellenteiche 
Schotten, Vogelsbergkreis 
Schutzgrund: botanisch, faunistisch
21  Rückerscheid mit Aubachtal 
Breitscheid und Driedorf, Lahn-Dill-Kreis 
Schutzgrund: botanisch, faunistisch
22  Massenheimer Kiesgruben 
Hochheim, Main-Taunus-Kreis 
Schutzgrund: ornithologisch
23  Hartig bei Hochstadt 
Maintal, Main-Kinzig-Kreis 
Schutzgrund: botanisch
24  In der Metz bei Münzenberg 
Münzenberg, Wetteraukreis 
Schutzgrund: botanisch
25  Schalksbachteiche 
Lautertal, Vogelsbergkreis 
Schutzgrund: botanisch, faunistisch
26  Lohhügel bei Ruppertsburg 
Laubach, Landkreis Gießen 
Schutzgrund: botanisch
27  Im Dulbaum bei Alsbach 
Alsbach-Hähnlein, Landkreis Darmstadt-Dieburg 
Schutzgrund: botanisch
282  Waizenberg bei Hohenzell
Steinau an der Straße, Main Kinzig-Kreis 
Schutzgrund: botanisch
291   Gras-Ellenbacher Wiesen
Grasellenbach, Landkreis Bergstraße 
Schutzgrund: ornithologisch, botanisch
6 ha
StAnz 45/1994, S. 3301
131 ha
StAnz 50/1994, S. 3722
75 ha
StAnz 50/1994, S. 3728
17 ha
StAnz 51/1994, S. 3787
19 ha
StAnz 51/1994, S. 3792
21 ha
StAnz 51/1994, S. 3796
31 ha
StAnz 51/1994, S. 3838
7  ha
StAnz 51/1994, S. 3841
9  ha
StAnz 52/1994, S. 3901
25 ha
StAnz 52/1994, S. 3904
23  (43) ha 
StAnz 52/1994, S. 3907
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30  Hegbachaue bei Messel
Darmstadt, Messel, Egelsbach, Langen, Dreieich  StAnz 52/1994,
Darmstadt, Landkreise Darmstadt-Dieburg und Offenbach 
Schutzgrund: botanisch, faunistisch
31  Rabenscheider Holz
Breitscheid und Driedorf, Lahn-Dill-Kreis  StAnz 52/1994,
Schutzgrund: botanisch, faunistisch
32  Hoher Stein bei Fernwald
Fernwald und Pohlheim, Landkreis Gießen  StAnz 52/1994,
Schutzgrund: botanisch
228 ha 
S. 3912
56 ha 
S. 3920
10 ha 
S. 3926
StAnz = Staatsanzeiger für das Land Hessen